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Maailmansodan päättymisestä on kulunut 60 vuotta. Suomalaisten joukkojen 
sotatoimet tapahtuivat pääasiassa rintamilla Karjalan Kannaksella ja Laatokan 
Karjalassa tai pohjoisempana Itä-Karjalassa ja Lapissa, mutta 
lentopommitukset toivat sodan myös asutuskeskuksiin. Pommituksissa 
vaurioitui myös kirjastoja. Helsingin yliopiston Maatalouskirjastossa 
työskennellyt Majlis Tulander on niistä kertonut seuraavasti:  
Kaikkein pahimmin kärsivät pommituksissa Oulun, Mikkelin, Heinolan ja 
pääkaupungin kirjastot, jotka joutuivat tuhoisien pommitusten uhreiksi 7., 17. 
ja 27. helmikuuta vastaisina öinä 1944. Helsingin kaupungin pääkirjasto selvisi 
suhteellisen vähällä. Huonommin kävi suurimmalle sivukirjastolle Kalliossa. 
Useita pommeja putosi kirjastorakennuksen ympärille, jolloin ilmanpaine ja 
sirpaleet aiheuttivat perusteellista hävitystä kirjahyllyissä ja lukusaleissa. 
Kirjoja vahingoittui varmaankin vain joitakuita satoja, mutta sisustus ja 
irtaimisto kärsivät pahoja vaurioita. Lastenosasto säilyi parhaiten ja yhdistetty 
lasten ja aikuisten lainaus alkoi toimia siellä. Mutta ei niin pahaa ettei jotain 
hyvääkin. Rakennusteknisistä syistä kirjastolla ei ollut avohyllyjä, mutta nyt 
voitiin tämä kauan kaivattu järjestelmä ottaa vihdoinkin käyttöön, ensiksi 
tilapäisessä lainaussalissa ja sitten kirjaston perusteellisen korjauksen jälkeen – 
joka nyt oli pakko tehdä – myös varsinaisessa lainaustoimistossa.  
Mutta jos oli Kallion kirjasto kärsinyt pahoja vahinkoja, niin ne eivät olleet 
mitään verrattuna siihen hävitykseen, joka kohtasi työläiskaupunginosa 
Vallilan sivukirjastoa, joka sijaitsi erään vuokratalon pohjakerroksessa. En voi 
olla siteeraamatta kirjaston silloisen kirjastonhoitajan, maisteri Barbro 
Boldtin värikästä kuvausta kuinka hän kohtasi pienen hyvin hoidetun 
kirjastonsa, kun hän aamulla pommitusyön jälkeen tuli töihin – hieman 
levottomana olisiko kirjastoon mahdollisesti osunut.  
“Minulle oli kuitenkin täydellinen yllätys, kun kadulla vastaan tullut kirjaston 
asiakas sanoi: ‘Ei kannata mennä töihin, siellä ei ole enää mitään kirjastoa!’ 
Kiirehdin askeleitani, en nähnyt vielä muuta kuin lasinsirpaleita kadulla, 
käännyin kulmasta ja pysähdyin. Niin pahasti en sentään olisi uskonut käyvän. 
Kirjaston edessä seisoi ihmisjoukko, joka ääneti katseli hävitystä. Edempänä 
ammotti pommikuoppa, talon fasadi oli kuin keskiaikainen linnanraunio, ja 
kirjasto … Tuho oli kauhistuttava. Kirjoja, tiiliä, laudankappaleita yhdessä 
kasassa. Lainaustiskillä olivat seinät kaatuneet yhteen. Luettelokortit olivat 
pitkin lattiaa. Käytimme ensimmäisen päivän niiden keräämiseen. 
Voitonriemuisesti vedimme esiin kassalippaan ja kaivoimme kaatuneen 
väliseinän alta tilasto- ja tilikirjat. 
Kaikki väliseinät olivat kadonneet jäljettömiin, niin että lukusalit, 
vahtimestarin asunto ja lainausosasto muodostivat yhden valtavan salin. – Tuli 
ilta ja lähdimme pois, sähkövalot eivät enää toimineet. Mutta yöllä syttyi 
 
talossa tulipalo ja palokunnan sammutusvesi valui rikkinäisen katon läpi 
kirjastoon. Kun aamulla tulimme kirjastoon, näimme kuinka vesi voimalla 
virtasi katosta. Lattialla oli puoli metriä vettä, ja kirjaston jäännöksiä peitti 
kaunis jääkuori.  
Oli ankara pakkanen. Seisoimme jääkylmässä vedessä, muodostimme ketjun ja 
heittelimme kirjoja ulos kadulle. Eräs pieni tyttö pakkasi ahkerasti kirjoja 
laatikkoon. Kaikki ohikulkevat kirjaston asiakkaat pahoittelivat vahinkoa, 
monet auttoivat hetken ennen kuin jatkoivat matkaa. – Paikalle saapui 
kuorma-auto ja kirjat heitettiin sen lavalle. Osa oli pakattu laatikoihin, osa 
työnnetty paperisäkkeihin. Keräsimme yhteen kaikki märät, muodottomat ja 
repeytyneet kirjat poistaaksemme ne luetteloista. Kirjoista putoili niihin 
porautuneita lasin- ja pomminsirpaleita.” 
Palopommeja 
Tieteellisten kirjastojen puolella tapahtui kuitenkin kaikkein suurimmat ja 
korvaamattomimmat vahingot. Teknillisen korkeakoulun kirjaston osalle oli 
tullut erityisen kova kohtalo. Jo talvisodan ensipäivinä vaurioituivat sen tilat 
pommituksessa niin pahasti, että kesti useita kuukausia ennen kuin huoneet 
saatiin kuntoon ja kirjakokoelmat voitiin järjestää uudelleen paikoilleen. 
Kirjastonhoitaja Kemiläinen sai niin pahoja vammoja silmiinsä, että tuli 
sokeaksi. Kirjakokoelmat säilyivät kuitenkin suurimmalta osaltaan.  
Helmikuun 6:nnen päivän 1944 pommituksessa kirjasto tuhoutui täydellisesti. 
Tuli oli ilmeisesti syttynyt Teknillisen korkeakoulun siipirakennuksessa. Mutta 
kun palopommit olivat särkeneet kaikki ikkunat ja ovet, jonka lisäksi tuli 
voimakas pohjoistuuli, levisi tuli rajussa vedossa lyhyessä ajassa kaikkiin 
kerroksiin ja niin muuttui 70 000 nidettä arvokasta erikoiskirjallisuutta 
tuhkaksi. Ainoastaan se pieni osa kirjoista, joka oli sillä hetkellä kotilainassa 
tai sitojalla säilyi tuholta.  
Pienten lyhtyjen valossa 
26. helmikuuta 1944 yöllä koitti yliopiston kohtalonhetki, kun klassisen 
täydellinen juhlasali freskoineen ja muine taideteoksineen tuhoutui. Aluksi 
olivat suojeluryhmät ja yliopiston vahtimestarit ottaneet pelastustoimiin osaa, 
mutta kun tieto että yliopistolla oli tulipalo levisi yön kuluessa kaupungille, 
kerääntyi paikalle lukuisia Alma materin ystäviä. Suorinta tietä 
osakuntajuhlasta tulivat professori-kuraattori ja juhlapukuiset opiskelijat 
frakeissa ja univormuissa. Myös neljä yliopiston kirjaston virkailijaa oli 
löytänyt perille pimeässä, pommitetussa kaupungissa ja organisoi juhlasalin 
alle varastoitujen kirjojen pelastustoimet. Muodostettiin ketju ja kirjat kulkivat 
kädestä käteen ulos ahtaista, savuntäyttämistä kellarikerroksista. Sen ansiosta, 
että kirjat oli pinottu tiiviisti toistensa päälle, ne paloivat verrattain hitaasti.  
Ainoastaan neljäsosa kaksoiskappaleista tuhoutui tulessa ja osa vahingoittui. 
Ulkomaisista kaksoiskappaleista joutui osa tulvivan veden uhriksi ja voitiin 
vasta myöhemmin kun savu oli hälvennyt, pelastaa ja kuivata. Tässä 
kunnostautui ryhmä lottia ja naisylioppilaita, jotka palon jälkeen kantoivat 
paareilla ulos kirjoja pienten lyhtyjen valossa pimeillä käytävillä, joissa 
paikoin täytyi ryömiä tiilien putoillessa katosta ja jossa vesi ulottui nilkkoihin.  
Kuhinaa kuin mehiläispesässä 
Yliopiston johto oli laatinut evakuointisuunnitelman ja perustanut erityisen 
toimiston huolehtimaan käytännön järjestelyistä, varustamaan laitokset 
pakkausmateriaaleilla sekä huolehtimaan kuljetuksista. Toimistosta saattoi 
tilata myös vapaaehtoistyövoimaa, ts. ylioppilaita. 27. helmikuuta lähtien 
kiihdytettiin ponnistukset äärimmilleen. Yliopiston kirjaston arvovaltaisissa 
saleissa kuhisi kuin mehiläispesässä, kun ylioppilaat ja Helsingin varuskunnan 
sotilaat kirjastovirkailijoiden valvonnassa pakkasivat ja naulasivat laatikoita, 
kiskoivat niitä väkipyörän avulla alas kolmen kerroksen hyllyköistä – mitään 
hissiä ei ollut – ja kantoivat ne ulos odottaviin kuorma-autoihin. Junalla 
laatikot kuljetettiin sisämaahan ja sijoitettiin kirkkojen kellareihin ja 
kartanoiden ja pitäjien viljamakasiineihin. Näin tuli poiskuljetetuksi koko 
Fennica-kokoelma sekä tärkeimmät ulkomaiset aiheryhmät – monet 
kokonaisuudessaan, kuten esimerkiksi Ruotsin historia. Kaunokirjallisuus 
jätettiin paikoilleen. Luettelot siirrettiin kirjaston kellariin, jossa niitä saattoi 
käyttää.”  
 
Helsingin yliopiston kirjaston Rotunda-kirjavaraston evakuoituja kirjoja 
palautetaan paikoilleen. Hissin puutteessa työ tehtiin köysien ja väkipyörien 
avulla lihasvoimin eikä työturvallisuudesta ole juurikaan huolehdittu. 
Sotavuosina Helsingin yliopiston lainaustoimiston esimiehenä toiminut 
Henrik Grönroos oli mukana evakuointitehtävissä ja muistelee: Jostain 
englantilaisesta lehdestä oli luettu, että jos kirjat ja sanomalehdet pakataan 
oikein tiiviisti, eivät ne syty palamaan. Niinpä koko sanomalehtivarasto 
pakattiin tiiviisti lattiasta kattoon silloiseen sanomalehtivarastoon. Kun 
Helsingin pommitukset sitten alkoivat kävi selväksi, että aineisto täytyy viedä 
pois Helsingistä. Kirjaston lämmittäjä Emil Karvonen nosti käsivoimin 
valtavan määrän sanomalehtiä Töölön ratapihalla olevaan avonaiseen 
junavaunuun. Lehtiä ei ehditty suojata kuin pressulla. Ne varastoitiin 
kuljetuksen jälkeen Hattulan pitäjässä sijaitsevan Ahlbackan kartanon 
viljamakasiiniin.  
Kiitos kirjastonhoitajien ja lämmittäjä Karvosen sanomalehdet säilyivät sodan 
tuhoilta. 1800-luvun sanomalehdet ovat digitoituna ja kaikkien vapaasti 
luettavana Historiallisessa Sanomalehtikirjastossa (www.digi.lib). Uudemmat 
sanomalehdet ovat luettavissa mikrofilmeinä. 
• Majlis Tulanderin artikkeli on alunperin julkaistu Biblioteksbladet 4–
5/1945 lehdessä. Artikkelikatkelmat on suomentanut Esko Rahikainen. 
FM Majlis Tulander toimi Maatalouskirjaston johtajana 1953–1970.  
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